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Desde ya hace varios años se escuchan términos relacionados con la 
economía solidaria, los cuales tienen un significado amplio y de carácter 
social, por ejemplo, el cooperativismo, el cual se entiende por la mutua 
ayuda, la transparencia, 
la perseverancia entre muchos más que a mi parecer están ligados a la 
solidaridad. Santander es un territorio que tiene una amplia presencia de 
organizaciones solidarias que no solo hace referencia a las cooperativas 
como podría ser interpretado, sino también a muchas como lo son 
fundaciones, asociaciones, corporaciones entre otras, en este caso se tomó 
como objeto de la investigación las corporaciones solidarias del municipio 
de San Gil departamento de Santander para realizar  una caracterización de 
estas, mediante la aplicación de la encuesta y la entrevista que permitió 
recolección de información importante para los resultados de la 
investigación realizada conjuntamente por grupos de investigación adscritos 
a las siguientes universidades: La Fundación Universitaria San Gil 
(UNISANGIL),  la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), la 
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Universidad Francisco de Paula Santander (UFSO), la Universidad Santo 
Tomás (USTA) y la Universidad Industrial de Santander (UIS). 
Investigadores de estos grupos de investigación forman parte del Nodo Nor-
oriente de la red UNICOSSOL.  
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Abstract 
For several years now, terms related to the solidary economy have been 
heard, which have a broad and social significance, for example, 
cooperativism, which is understood as mutual aid, transparency, 
perseverance among many more that in my opinion are linked to solidarity. 
Santander is a territory that has a broad presence of solidarity organizations 
that not only refers to cooperatives as it could be interpreted, but also to 
many others such as foundations, associations, corporations, among others, 
in this case it was taken as the object of research the solidarity corporations 
of the municipality of San Gil, Santander department, to carry out a 
characterization of these, through the application of the survey and an 
interview that allows the collection of important information for the results 
of the research carried out jointly by research groups affiliated with the 
following universities : University Foundation of San Gil (UNISANGIL), 
the Cooperative University of Colombia (UCC), the Francisco de Paula 
Santander University (UFSO), the Santo Tomás University (USTA) and the 
Industrial University of Santander (UIS). Researchers of these research 
groups are part of the Northeast of the UNICOSSOL network. 
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La economía solidaria ha venido evolucionando durante más de 50 años, a 
tal grado, que el mundo ve al departamento de Santander y especialmente 
las Provincias de Guanentá, Comunera y Veleña como un escenario del 
Modelo Cooperativista definido, por tal motivo se hace indispensable 
caracterizar las organizaciones solidarias activas de la Provincia de 
Guanentá específicamente en el Municipio de San Gil para el caso concreto 
de corporaciones. 
La investigación tuvo como objetivo caracterizar las corporaciones 
solidarias activas presentes en el municipio de San Gil, a su vez identificar 
cuáles y cuantas son las organizaciones, hacer un mapeo e identificar las 
experiencias que se dan dentro de estas organizaciones. 
En los recientes acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y 
las Farc-Ep se establece que la economía solidaria es una de las estrategias 
fundamentales para la consolidación de la paz en el país, a su vez en la 
constitución política de Colombia se contempla en el artículo 38 que el 
estado garantizará el derecho de libre asociación y el artículo 58 que el 
estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 
propiedad.  
Para esta investigación se tomaron algunas prácticas de los 
emprendimientos solidarios, como el proyecto “Territorio Solidario” 
liderado conjuntamente por UNISANGIL, COMULDESA-DANSOCIAL. 
Sobre aspectos del territorio solidario del sur de Santander durante el año 
2010. De igual forma, se tuvo en cuenta dentro de la caracterización los 
principios solidarios consignados en el artículo 4 de la ley 454 de 1998, 
asimismo, los valores solidarios están naturalmente relacionados con los 
principios de las organizaciones solidarias. 
Santander, y especialmente la provincia Guanentá, ha sido escenario de 
actuación  de diferentes tipos de Organizaciones Solidarias, las cuales, a 
través de sus líderes han buscado  mejorar las condiciones de vida de las 
colectividades presentes en el territorio, asimismo, han sido el pilar 
fundamental para la construcción de territorios mas solidarios y 
participativos, en este sentido el municipio de San Gil cuenta con 232 
organizaciones solidarias según la cámara de comercio de las cuales 87 son 
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asociaciones, 50 son fundaciones, 35 cooperativas, 56 corporaciones, 2 
sociedades y 2 fondos de empleados.  
La investigación tomó como población objeto de estudio a 45 
corporaciones de Economía Solidaria del Municipio de San Gil -Santander, 
según datos suministrados por Cámara de Comercio Seccional San Gil, de 
los cuales realmente en la práctica se pudieron encuestar a 30 por motivos 
relacionados con la no ubicación de estas o la negación por parte del 
representante legal, de igual forma se encontraron 2 corporaciones en 
proceso de liquidación. 
 
Metodología de la investigación  
 
La investigación tomó como metodología el enfoque mixto (cuantitativo 
y cualitativo), cuyo tipo de diseño usado fue el no experimental, de corte 
transversal y de carácter descriptivo, toda vez que su pretensión fue no 
manipular variables sino observar los hechos tal cual sucedieron, además, la 
de recolectar información en un solo momento en el tiempo. 
La técnica que se utilizó para la obtención de resultados fue la encuesta, 
y el tipo de instrumento el cuestionario para la recopilación de la 
experiencia significativa, los cuales iban dirigidos especialmente a los 
representantes legales de las corporaciones del Municipio de San Gil-
Santander, con los que se logró recolectar información correspondiente a los 
objetivos planteados en la investigación.  
Durante la investigación se visitó a cada corporación, en las que no se 
pudo ubicar a la persona a la que iba dirigida la encuesta que en este caso 
fue el representante legal se procedió a realizar llamadas para lograr un 
contacto más rápido, concretar un encuentro o aplicar la encuesta. 
 
Resultados 
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El municipio de San Gil, capital de la Provincia de Guanentá y 
capital turística del Departamento de Santander, cuenta con 45.956 
habitantes 
aproximadamente de los cuales el 84% se encuentran en la cabecera 
municipal y el 16% se hallan en el sector rural. 
De las 45 corporaciones entregadas se encontraron 2 liquidadas, 2 
inactivas dentro de las 30 encuestadas, 2 que se negaron a la aplicación del 
formato de la encuesta, y11 no ubicadas. 
El modelo solidario que ha estado presente en la provincia Guanentina de 
acuerdo con las estadísticas indica que todas las organizaciones están 
constituidas jurídicamente y registradas ante la cámara de comercio con su 
debida documentación lo que nos dice que este modelo solidario se afianza 
y fortalece cada vez más, esto debido a que se encontró que todas las 
corporaciones encuestadas están cumpliendo con la reglamentación 
requerida por la ley para su respetivo funcionamiento. 
Las diferentes corporaciones están integradas aproximadamente por 
5.352 personas, ya que las corporaciones dedicadas a impartir información 
no entregaron un dato exacto de las personas pertenecientes a ellas, pero en 
promedio son un 58% hombres y el restante 42% mujeres, lo cual evidencia 
una participación más alta por parte de los hombres en los procesos 
asociativos. También se pudo identificar que las organizaciones solidarias 
son grandes generadoras de empleo en el municipio ayudando al desarrollo 
local, según los resultados encontrados en la investigación 77 personas son 
trabajadores contratados directamente por estas corporaciones.  
Dentro de la actividad principal de las organizaciones solidarias 
(corporaciones)  presentes en este estudio o investigación se tienen las 
siguientes: hacer proyectos en busca del beneficio de los asociados, 
prestación del servicio de agua, aspectos relacionados con agropecuaria, 
realización de proyectos relacionados con la contratación, la resocialización 
de presos y la de niños desplazados a través de la música y proyectos 
relacionados con la conservación del patrimonio y cuidado del medio 
ambiente. Los cinco principales productos elaborados o servicios prestados 
dentro de las corporaciones son como se nombrará a continuación: 
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contratación, capacitaciones, servicio de agua, artesanías, mantenimiento 
etc., de esta manera la finalidad de los productos o servicios se destinan en 
un 50% para Prestación de servicios, en un 25% para producción y en un 
25% para comercialización. 
De las corporaciones encuestadas solo dos (6%) participan de una 
organización de integración, la parte restante no utiliza este medio para 
funcionar. 
Comentarios  
 
Durante este proceso investigativo se encontraron experiencias que 
marcaron la manera de ver el trabajo para y con la sociedad, como es el caso 
de la corporación “Dígame Santander” Esta corporación dio sus primeros 
pasos en el 2008. Nace como “iniciativa de la comunidad ante el 
reconocimiento de las diversas problemáticas que provoca la explotación de 
la actividad turística sin concientización y sin equilibrio ambiental” su labor 
es con la comunidad y para la comunidad trabajando activamente con 
diferentes municipios como San Gil y Barichara. 
Para lograr obtener la información se realizó un mapeamiento del 
municipio, y posterior aplicación de la encuesta. Se recomienda a la 
administración municipal brindar apoyo a las corporaciones, y realizar un 
seguimiento a su labor. 
Se recomienda dar a conocer la corporación, buscar la manera de hacer 
publicidad ya que este es un factor de la inactividad que se encontró, buscar 
la manera de unir a todos los miembros de las corporaciones para que el 
representante sea conocido por la totalidad de los integrantes, colaborar con 
las personas que buscan información de las organizaciones para ayudar a 
contribuir de alguna manera con su labor. 
También se encontraron corporaciones inactivas, en espera de proyectos 
que les permitan retomar su labor, esto talvez a causa de la falta de apoyo y 
falta de conocimiento de la misma por parte de la comunidad del municipio 
y comunidades vecinas. 
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Con los resultados obtenidos de la investigación se puede resaltar aún 
más el municipio de San Gil como un municipio, en el cual la economía en 
especial las formas alternativas de hacerla, como lo son la solidaria 
siguen floreciendo. 
 
Conclusiones 
 
Mediante la aplicación de las encuestas se logró obtener información de 
30 corporaciones encuestadas, de las cuales hay 2 inactivas, 2 liquidadas, 14 
que lamentablemente no fueron ubicadas. 
Se realizó el mapeamiento a las corporaciones solidarias encuestadas en 
el municipio de San Gil  
Dentro del desarrollo de la investigación se encontraron experiencias y 
vivencias que marcaron este proceso el encontrar que se está haciendo una 
labor importante por rescatar nuestro patrimonio y hacer del turismo una 
actividad sustentable, nos permiten identificarnos con esos líderes ya que al 
conocer su labor se incentivan a seguir buscando una mejor sociedad. 
La aplicación de la encuesta previamente elaborada facilitó la recolección 
de la información, aunque algunas veces también la obstaculizo debido a lo 
extensa y un poco repetitiva lo que incomodaba a las personas encuestadas. 
El proceso de construcción y diseño del Banco de Datos depende de las 
necesidades y objetivos para los que se diseñó el la encuesta y el proyecto 
que se realizó. En consecuencia, hay que anotar que los elementos que se 
describen en este Informe son solamente aptos para los objetivos del mismo 
y pieza clave para armar el informe final de toda la investigación. 
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